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Інструментом, що спонукає студента до діяльності, до процесу мотивування, є чітка система організації 
навчального процесу з використанням інноваційних інформаційних технологій. 
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Навчальна діяльність – це основна форма активності студента, спрямована на зміну самого себе як суб'єкта 
навчання. Мотивація, як спонукальна причина окремої дії та сукупності дій, є результатом складної взаємодії мотивів, 
пізнавального інтересу, соціальних, моральних і практичних цілей. Вона проявляється в навчанні у вигляді ставлення 
студента до сукупності дій, у результаті яких формуються компетентності певного рівня. Мотиви є інструментом в 
сучасних технологіях процесу навчання і засвоєння матеріалу. Навчальний процес відноситься до складних видів 
діяльності, тому мотивів для навчання багато, але всі вони утворюють єдину систему із загальною метою – 
підвищення ефективності навчання. Психологи визначають мотивацію як спонукання, що викликає активність особи 
та визначає її напрям. Головним чинником розвитку студента є професійна мотивація. Стосовно навчальної діяльності 
з урахуванням особливостей психологічного розвитку студентів у системі вищої освіти професійну мотивацію можна 
визначити як сукупність процесів, чинників і реалій, які, впливаючи на свідомість, спонукають і направляють особу до 
освоєння майбутньої професії. Мотивація до навчання є досить непростим і неоднозначним процесом зміни 
відношення особи як до окремого предмета вивчення, так і до усього навчального процесу. Мотивами або, іншими 
словами, причинами, що стимулюють людину і спонукають її до активної пізнавальної діяльності, в даному випадку – 
вчитися, можуть бути самими різними. Існують декілька класифікацій мотивацій. Одна з них за спрямованістю та 
змістом: 
1. Соціальні мотиви (борг, відповідальність, розуміння значущості навчання для усього 
суспільства). 
2. Пізнавальні мотиви (прагнення стати ерудованим). 
3. Професійно-ціннісні мотиви (без знань не можливо стати хорошим професіоналом). 
4. Естетичні мотиви (від навчання отримуєш задоволення, розкриваєш свої приховані здібності і таланти). 
5. Комунікативні мотиви (можливість розширювати своє коло спілкування завдяки підвищенню свого 
інтелектуального рівня та новим знайомствам). 
6. Статусно-позиційні мотиви (прагнення через навчання або громадську діяльність затвердитися в суспільстві, 
в своєму навчальному закладі, групі). 
7. Традиційно-історичні мотиви (встановлені стереотипи, які виникли в суспільстві та зміцнилися з часом). 
8. Утилітарно-практичні мотиви (необхідність отримати свідоцтво про освіту, яке дозволяє посісти заповітне 
робоче місце). 
9. Учбово-пізнавальні мотиви (прагнення засвоїти окремий предмет, що цікавить, і навчитися самоосвіті). 
10. Неусвідомлені мотиви (засновані на повному нерозумінні сенсу отримуваної інформації та | 
відсутності інтересу до пізнавального процесу). 
З часом частина студентів втрачають інтерес до отримання знань. Хоча інтерес є важливою стороною мотивації. 
Головною особливістю інтересу в отриманні знань є його невичерпність, оскільки отримання відповідей на питання, 
що цікавлять в певній галузі знань, дають поштовх для виникнення нових питань. Тому основним завданням 
суспільства, яке прагне мати досвідчених фахівців з реальними знаннями, є стимулювання інтересів до навчання, щоб 
головною метою стало не отримання «липового» диплома, а диплома, який підкріплений міцними та стабільними 
знаннями. До процесу мотивування, а саме спонукання до діяльності, необхідно підходити всебічно, зважаючи на те, 
що кожна людина має свої пріоритети. Формування інтересу засноване на 3-х педагогічних законах (Л.С. Виготський, 
1996). Перший педагогічний закон свідчить: перш ніж спонукати учня до будь-якої діяльності, треба зацікавити його 
нею, потурбуватися про те, щоб виявити, що він готовий до цієї діяльності, що у нього напружені всі сили, необхідні 
для того, щоб діяти самостійно, а викладачу залишається тільки керувати та направляти його діяльність. Другий 
педагогічний закон полягає в тому, щоб не лише викликати інтерес, але і спрямувати його на лінію предмета, що 
вивчається, а не пов'язаний із стороннім для учня впливом нагород, покарань, страху, бажання догодити і тому 
подібне. Третій закон вказує на побудування усієї педагогічної системи в безпосередній близькості до життя, учити 
учнів тому, що їх цікавить, починати з того, що їм знайоме і природно збуджує їх інтерес. 
На нашу думку, чітко вироблена система організації навчального процесу є запорукою успішної мотивації 
студентів під час інформаційного навантаження. Мотивація виступає головним інструментом інноваційності в освіті. 
На кафедрі фармакології технологічний процес базується на правилі «зв'язок теорії з життям» і відпрацьований 
системі методичного оснащення студентів. Під час проведення занять викладачі кафедри застосовують різні форми 
організації діяльності студентів, тому що довільна увага в аудиторії може утримуватись у середньому протягом 30-
40 хв. Потім через емоційні та психологічні особливості студент починає відволікатися. Завдання викладача, не 
чекаючи моменту зниження уваги, змінити вид діяльності: запропонувати завдання для самостійної роботи, звернути 
увагу на демонстративний матеріал. Актуальним є використання сучасних інтерактивних методів навчання 
(проектний, проблемний, навчання в співпраці, різнорівневе навчання та інші). Різноманітність та інноваційність форм 
і методів організації навчальної діяльності підвищує мотивацію студентів. Диференційована система завдань дозволяє 
кожному студенту порівняти власний рівень опанування матеріалу їх складністю. Складність завдань має приблизно 
дорівнювати рівню знань аудиторії або трішечки вище, щоб дати можливість студентам аналізувати і шукати 
інформацію самостійно. Одним із чинників, що підвищує мотивацію студента у підготовці до заняття, є чітке 
формулювання домашнього завдання. Досить часто домашнє завдання, не виконується тільки тому, що воно не 
супроводжується детальним поясненням про його виконання. Студент, що не зрозумів завдання, вважає 
найпростішим виходом – не виконати його. За сучасними технологіями подачі інформації на кафедрі фармакології 
підготовлені методичні вказівки Для аудиторної та доаудиторної самостійної роботи студентів медичного і 
стоматологічного факультетів. В цих методичних вказівках, підготовлених до кожного модуля, вказується інформація 
з тем лекцій, практичних занять, індивідуальних робіт студентів, з указівкою годин, балювання оцінок. В підготовці 
методичних вказівок витримані всі норми методичного оформлення, але використовуються і сучасні елементи – до 
кожної теми додаються 20-30 тестових завдань ліцензійного типу, які кожного року оновлюються з буклетів по 
«Крок-1» попередніх років. Виконання цих завдань дає можливість студентам перевірити свій рівень знань, умінь, 
навичок щодо теми заняття, а також підготуватися до виконання аналогічних завдань під час поточного та 
підсумкового контролю знань. Такий вид самостійної роботи студентів є добрим стимулом для подальшої підготовки 
до підсумкового модульного контролю та Крок-1. Надзвичайно важливо проводити систематичной контроль знань 
студентів для підтримки мотивації, а також доводити до відома студентів критерії оцінки їх діяльності. Відповіді біля 
дошки, письмові роботи, тестування, самостійна робота, виконання дослідів, домашнього завдання – усі форми 
діяльності студентів піддаються оцінюванню. Це дозволяє створити справедливу систему заохочення. Ми вважаємо, 
що необхідно детально зупинятися на поширених помилках студентів, обговорювати недоліки і спільними зусиллями 
знаходити вірні рішення. 
Важливим є залучення студентів до організації навчальної діяльності, особливо це актуально за умови кредитно-
модульної системи навчання, коли 40% навчального процессу відведено самостійній роботі. Навчальною програмою 
передбачається певна кількість годин на самостійну позааудиторну роботу студентів. Для її проведення на кафедрі 
студентам пропонується виконати індивідуальні завдання, які пов'язані з відбором і аналізом інформації з конкретного 
питання, проблеми. Студенти із задоволенням вивчають фармакологію нових лікарських препаратів, поглиблюють 
теоретичний матеріал, складають таблиці, схеми, кросворди, створюють презентації на вибрані теми. Виконання цих 
завдань у мультимедійному вигляді підвищує мотивацію сучасних студентів у навчанні. 
Для стимуляції науково-навчальної діяльності студентів на кафедрі щорічно проводиться фармакологічна 
олімпіада. Переможці отримують додаткові бали під час здачі підсумкового модульного контролю. Кращі студенти 
беруть участь у всеукраїнській олімпіаді з фармакології.  
Дуже важливо публічно відмічати успіхи студентів і демонструвати їхні досягнення. Це додає студентам 
упевненості в собі, підвищує їх внутрішню мотивацію і бажання покращувати досягнуті результати. Інтерес студента 
до дисципліни, що вивчається, обумовлений не лише професійністю викладання навчального матеріалу і особистими 
якостями педагога, а й сучасно-технічною наочністю навчання. Кафедра фармакології для технічно-іноваційного 
навчання студентів використовує мультимедійні проектори, ноутбуки, кодоскопи, слайдоскопи, комп'ютерний клас з 
програмованим забезпеченням, наповненим тестами ліцензійного типу. 
Таким чином, інноваційний процес навчання сучасного студента повинен базуватися на якісній системі 
методичного та технічного оснащення та формування мотивації студента до сприйняття навчального матеріалу. 
 
 
